operette 3 felvonásban - írták Hennequin és Milaud - fordították Fáy J. Béla és Evva Lajos - zenéjét szerzette Hevré - rendező Polgár Sándor - karnagy Fekete Oszkár by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Bérlet 140. szám (IQ ) Bérlet 140. szám (JE3)
Debreczen, szerda, 1907. évi márczius hó 20-án:
#f*il¥ fUtlIJI, feéosmlléptéval.
Operette 3 felvonásban. ír tá k :  H ennequin és Milaud. F ord íto tták : Fáy J, Béta és Evva Lajos Zenéjét szerzetté: Hevró. Rendező: Polgár Sándor.
K arnagy : Fekete Oszkár.
SZEMÉLYEK:
Antoin Plinhard, tüzér — —
De la Grangs Batliere, báró — —
Sains Hipote8et vicomte, nagybátyja 
Bompán, professzor— — — —
Renó — — — — — —
Bouzincourt — — —  — —











Viktonine, szobaleány — —  — — -
Madame Vierbois — — — — —
Madame Grandsee — ~~ — — —
Madame Anderson •— — — — —
Jerom e — — — — —  — — -
Egy szolga a bárónál —  — —  — — Lenkei György.
Katonák, vendégek. Történik az első felvonás 1872-ben; 






T V T C r S O  JR : Péntek : D e á s l Alfréd búcsufelléptével: Lotti ezredesei. Operett. „A “ —  Szom bat: A VÓn b a k a .  Népszínmű. „B“ 
Vasárnap d é lu tá n : K a ta l i n . Operett. E s te : R ad Ő  A n na búcsú- és B Ó d a  FerenCZ első felléptével: A CZÍgánybárÓ . 
O perette. Kis bérlet. ____________________________
■ t i ( Földszinti és I. em eleti páholy 9 kor. — Földszinti osaládi páholy 15 kor. — [ emeleti páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 6 k o r.
_ I — Támlásszék I— VU-ik sorig 2 kor. 40 HU. VILI — XII ig 2 kor X III— XVlí-ig I kor. 60 fill. — Erkólyülés l kor. 20 öli. —
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegv (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig és délután 3 —5  óráig. — Esti  pónztárnyitás © *(* órakor. 
H T  . E H ö a d á N i  l i O i : - *
Bérlet 141. szám, ( O ) Holnap, csütörtökön, márczius kó 21-én: Bérlet 141. szám. ( O )
Baccarat
Dráma 3 felvonásban.
Oebrecztn várót könyvnyomda vállalat — 1907.
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
21I L A H X ,
igazgató.
helyrajzi sz ám : Ms Szín  1907
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